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Abstract  
Background: Tea is known as a source of fluoride that not only can prevent tooth decay but also 
can increase the risk of dental fluorosis in overuse or in combination with other sources of fluoride.  
Objective: The aim of this study was to compare the fluoride concentration in three brands of green 
tea consumed in Iran. 
Methods: This experimental study was conducted in Qazvin University of medical Science during 
2012. Three brands of green tea (bag type and packed type) were evaluated. Two bags of every bag 
type and two 1-gram samples of every packed type were selected. Each time, the samples were 
placed in 100 ml distilled boiling water and were restored in an incubator at 80 ºC. Three and ten 
minutes after tea brewing, the fluoride concentration of filtrated water was measured by 
chromatography and was recorded in milligram per liter. Data were analyzed using ANOVA and 
repeated measures ANOVA. 
Findings: The fluoride concentration in bag type green tea was more than packed type. The fluoride 
concentration was not different among three brands of green tea. The fluoride concentration after 
ten minutes brewing was not significantly different from the concentration after three minutes 
brewing. 
Conclusion: With regards to the results, it seems that green tea brand and the brewing time does not 
affect fluoride release. The fluoride release in bag type green tea is more than packed type. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺑـﺎ  روﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺮاهدر ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف ﺑﯽ ،ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽﭼﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ زﻣﯿﻨﻪ:
 ﺑﺮوز ﻓﻠﻮروزﯾﺲ دﻧﺪاﻧﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺧﻄﺮ  ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻠﻮراﯾﺪ
 .ﺷﺪﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم  3ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺪف:
    اي وﮐﯿﺴـﻪ ) ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ  ﻧـﻮع  3 در اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ از  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 1931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
    001در  ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﻫـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﺷـﺪ ﺑﻨﺪي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮔﺮﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺎي ﺑﺴﺘﻪﻫﺮ ﻧﻮع دو ﮐﯿﺴﻪ و از  اي،از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎي ﮐﯿﺴﻪ و ﺳﺘﻔﺎدها( ﺑﻨﺪيﺑﺴﺘﻪ
 دﻗﯿﻘﻪ دم ﮐﺸﯿﺪن 01و  3درﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭘﺲ از  08ﻟﯿﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ در ﺣﺎل ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ دم ﮐﺸﯿﺪن در اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﯿﻠﯽ
 ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﮔﯿـﺮي ﻣﮑـﺮر اﻧـﺪازه  آﻣﺎري آﻧﻮوا و ﻫﺎيزﻣﻮنآﻫﺎ ﺑﺎ داده .ﺷﺪﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﯿﺮي و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺪازه ﺑﻪ روش نﻠﺘﺮ ﺷﺪﻓﯿو 
 ﺷﺪﻧﺪ.
رد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺑﻨﺪي آن ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﺗﺮ از ﻧﻮع ﺑﺴﺘﻪاي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺶﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در اﻧﻮاع ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
دار آﻣﺎري را در ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ آزاد ﺷـﺪه اﯾﺠـﺎد  دﻗﯿﻘﻪ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 01داري در ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن دم ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎ ﻣﻌﻨﯽ
 ﻧﮑﺮد.
ﻮراﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺪ ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ و زﻣﺎن دم ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﯿﺰان آزادﺳﺎزي ﯾﻮن ﻓﻠ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﺑﻨﺪي اﺳﺖ. ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭼﺎي ﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭼﺎي
 




 اﺳﺖﻫﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭼﺎي ﯾﮑﯽ از راﯾﺞ     
      ﺗﻬﯿ ــﻪﺲ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎﺳ ــﯿﻨﺰﯾ ﺧﺸــﮏ ﮔﯿ ــﺎه ﻫ ــﺎي ﮐ ــﻪ از ﺑ ــﺮگ
ﮔﺮم ﭼﺎي در ﺳﺮاﺳﺮ  ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﻠﻮ ﺣﺪود ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﻮد. ﻣﯽ
ﭘﺮورش ﮔﯿﺎه ﭼـﺎي ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ  (1).ﺷﻮد دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
آﻓﺮﯾﻘـﺎ، آﻣﺮﯾﮑـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﯽ و در ﺷـﻮد. ﻣﺤﺪودي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣـﯽ 
 87 (3و2)ﺪ.ﮐﻨﻨ  ـﺰدﯾﮏ ﻣﻘﺎدﯾﺮي از ﭼﺎي را ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽ ﺷﺮق ﻧ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در دﻧﯿﺎ، ﭼﺎي ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﮐـﻪ  از ﭼﺎي درﺻﺪ
 02 و ﺷـﻮد  ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﻪ ﻃﻮر 
ﮐـﻪ ﻋﻤﻮﻣـﺎً در ﮐﺸـﻮرﻫﺎي اﺳـﺖ ﺳﺒﺰ ﭼﺎي  ﻧﯿﺰ آندرﺻﺪ 
ﺳـﺒﺰ ﭼـﺎي  ،اﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪﺑﺮ( 1)ﺪ.رﺳ آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ
ﻫﺎ،  رﯾﺰي، ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دارو در ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮن
، درﻣـﺎن آﺳـﻢ و ﻨﻈﯿﻢ درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﺪن، ﮐـﺎﻫﺶ وزن ﺗ
ﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿ (4-6و1).ودرﮐﺎر ﻣﯽ و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻪ ﺗﻨﺶﮐﺎﻫﺶ 
اﮐﺴـﯿﺪان ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺿﺪﻋﻠﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﻣـﻮاد 
    ﮐﻨﻨــﺪه از ﭘﯿﺸــﮕﯿﺮي و( 8و7)ﻋﺎﻣــﻞ ﺿﺪﺳــﺮﻃﺎن ﻗــﻮي
ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣـﺎده  (01و9)ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴـﺘﻤﯿﮏ  نﺪااوﻟﯿﻪ ﺿﺪﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧ
             ﻣﻠﮑﯽ ﮐﺎﻣﺒﺨﺶ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                                                        / دﮐﺘﺮ ﺳﺎرا ...ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮﻓﯽ در                                                                           23    
 
 (21و11)ﺷـﻮد.  ﻣﯽ ﻫﺎ دﻧﺪان ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ  و ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل
ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮدﻫﻨﺪﮔﯽ  ﺳﺒﺰ ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖﭼﺎي 
اﯾﺠـﺎد  اي ﺗـﺎﻧﻦ و ﻓﻠﻮراﯾـﺪ از ﻣﻼﺣﻈـﻪ  داﺷﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ
. ﮐﻨـﺪ  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺣﻔﺮه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ در دﻧﺪان
ﻫـﺎي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣﺤﻮﻃـﻪ  يﺑﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑـﺎﮐﺘﺮ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 ( 41و31و6).اﺳﺖﺛﺮ ﺆدﻫﺎن در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮي ﺑﺪ دﻫﺎن ﻣ
ﺗـﺮ  ﺑﯿﺶﭼﺎي  ﻫﺮ ﻗﺪر ﺳﻦ ﮔﯿﺎهاﻧﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
 ﺮﯾذﺧـﺎ ، ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﺧﺎكﻣﺪت   ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬب ﻃﻮﻻﻧﯽ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻘـﺪار ﻓﻠﻮراﯾـﺪ  ﯾﺎﺑﺪ. ﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﻣ  ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﻣﺎده در
ﻫـﺎ و ﻫﺎ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑـﺎ ﺟﻮاﻧـﻪ  ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺳﺎﻗﻪﻫﺎي  در ﺑﺮگ
 .اﺳـﺖ  ﺗـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﯿﺶ  02ﺗﺎ 01، ﺣﺪود ﻫﺎي ﺗﺎزه ﮔﯿﺎه ﺑﺮگ
 ،ﺳـﺒﺰ  ،)ﺳﯿﺎه اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎيدر ﻓﻠﻮراﯾﺪ  ﻣﻘﺪار ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻋـﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿـﺮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ( 51)اﺳﺖ.ﻣﺘﻔﺎوت  ﺳﻔﯿﺪ و اوﻻﻧﮓ(
ﻣﯿـﺰان  ،ﻓﺮآوريﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن، روش ، اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ ﺧﺎك
ﻧﯿـﺰ ﮐﺮدن   ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دم ﺎندرﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آب و زﻣو  دﻣﺎ
ﺳـﺎزي ﭼـﺎي  ﺳـﺎزي ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﺣـﯿﻦ آﻣـﺎده ﺑـﺮ ﻣﯿـﺰان آزاد
 (61)ﺛﺮﻧﺪ.ﻣﺆ
ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈـﺖ  ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ  و ﻗﻮك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
 دادﻫﺎي راﯾﺞ در ﺑـﺎزار ﻧﺸـﺎن  ﭼﺎي اﻧﻮاعﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻫـﺎي ﺑـﺪون ﮐـﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﭼـﺎي 
ﻫـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ  و ﭼﺎي ﮐﺎﻓﺌﯿﻦراي داﻫﺎي  داري از ﭼﺎي ﯽﻣﻌﻨ
 (71).ﺑﻮدﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻣﺤﺘـﻮاي  ﮔﯿـﺮي ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻧﯿـﺰ  و ﻫﻤﮑﺎران ال ﺗﻮرﻓﺎن     
اي ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﯿﺴﻪ و ﻏﯿﺮاي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎي ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪ 62 ﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ  و ﮐﻨﯿـﺎ  ﻫﻨﺪ ﺷﺪه در ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺳﺮﯾﻼﻧﮑﺎ،
ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎي ﺑﻪ  ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در
     3/27ﺗـﺎ  /.75ﻟﯿﺘـﺮ آب ﺑـﯿﻦ ﻣﯿﻠـﯽ  001 ﯿﻘﻪ دردﻗ 5 ﻣﺪت
ﭼـﺎي ﻧﺸـﺎن  اﻧﻮاع ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد. ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼـﺎي  ﻓﻠﻮراﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي  داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
 ﻫـﺎي ﺳـﯿﺎه  ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎي ﮐﺸﻮرر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه د
 ايﺳـﯿﺎه ﻏﯿﺮﮐﯿﺴـﻪ  ﻫـﺎي اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧـﻮاع ﭼـﺎي  ﮐﯿﺴﻪ
ﮐﺮدﻧـﺪ  ﮔﯿـﺮي  اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ .داﺷﺘﻨﺪﺑﺎﻻﺗﺮي ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ  ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻮاع ﭼﺎي
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓـﺮد را در ﻣﻌـﺮض اي ﻣﯽ ﻫﺎي ﺳﯿﺎه ﮐﯿﺴﻪ وﯾﮋه ﭼﺎي
ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ 
  (81)ﻓﻠﻮروزﯾﺲ دﻧﺪاﻧﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺸ ــﺎن داد  ﻧﯿ ــﺰزاده و ﻫﻤﮑ ــﺎران اﺻ ــﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ     
 ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻢ ﺑﯿﺶ
( و زرﯾـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿـﻮن 3/72±0/32ﭼـﺎي اﺣﻤـﺪ )
 زراﺑـﺮوك. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻮد( ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿـﻮن  0/7±/200)
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن دم ﮐـﺮدن 
و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي دم ﮐﺮدن ﭼﺎي ﺣـﺪود  ﺷﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﺶ
 (02و91)ﺑﻮد.دﻗﯿﻘﻪ  5
ﭼﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﺤﺴـﻮب  ﮐﻪ آﻧﺠﺎ از     
دﻧﺪاﻧﯽ ﯾـﺎ اﺳـﮑﻠﺘﯽ  ﻓﻠﻮروزﯾﺲ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوزﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺷﻮد، ﻣﯽ
ﯽ ﺑـﺎ ﯾﻫـﺎ ﻧﻮﺷـﻨﺪ ﯾـﺎ ﭼـﺎي اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭼـﺎي ﻣـﯽ در 
 (21).اﺳـﺖ ﺗﺮ ﺑﯿﺶ  ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﯽ  ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺎﻻي ﻓﻠﻮراﯾﺪ
ﮐﻪ ﺟﺬب  ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﺪاﺗﺮي  اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﺎﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺶ
از  ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف ﭼﺎي ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
ﻧﺸﺎن  ﮐﻮﺑﻼرﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (4)ﺷﻮد.ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب ﺷﺮب ﻫﻤﺮاه 
 101ﺗـﺎ  9ﺗﻮاﻧـﺪ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي ﻣـﯽ  5د ﮐﻪ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ دا
 07درﺻﺪ ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﯾـﮏ ﺷـﺨﺺ ﺑـﺎﻟﻎ 
رض ﻋـﻮا  ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ و ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ 
 ( 12)ﮐﻨﺪ.اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
و اﺟﺘﻨﺎب از  ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭼﺎي ﺳﺒﺰﺟﻬﺖ دﺳﺖ     
ﻋﻮارض آن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﻮﺷـﯿﺪن ﭼـﺎي در ﻣﯿـﺎن 
 ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺖاﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول 
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺘﺪاول در اﯾـﺮان اﻧﺠـﺎم 
 .ﺷﺪ
 
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
در داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  1931ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ     
ﺑﻪ دو  3و  2، 1ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﺑﺮ روي 
. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿـﺪ اﻧـﻮاع ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اي ﺑﻨﺪي و ﮐﯿﺴﻪﺑﺴﺘﻪﺷﮑﻞ 
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ، ﻣـﺎه  2اﺧﺘﻼف  ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺎي ﺑﺎ
 4ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳﺎزي، ﺟﻬﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﺪ واﻧﺘﺨﺎب 
ﻗﺮار داده ﺷﺪ  اُونﮔﺮاد در  ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽدر 06ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي 
ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﺧﺸـﮑﺎﻧﻪ  ﺑـﺎ  ﺳـﭙﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﺎ  ﺖ آنﺗﺎ رﻃﻮﺑ
     33ﯽ                                   ﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931(، ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ 48ر ﭘﯽ)ﭘﯽ د 1، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ    
 
ﯾﮏ ﮔﺮم  ،. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪﻧﺪﺧﺸﮏ ﺷﺪ  ﮐﺎﻣﻞ
 001اي در ﭘـﮏ ﭼـﺎي ﮐﯿﺴـﻪ ﮔﺮم از ﭼﺎي ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﯾﮏ 
در ﺣﺎل ﺟﻮﺷـﯿﺪن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺎﻟﺺ و  ﺑﯽ ﯾﻮﻧﯿﺰهد ﻟﯿﺘﺮ آبﻣﯿﻠﯽ
ﺧﻠـﻞ  ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد  ،ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺒﻞ از در داﺧﻞ ﺑﺸﺮ ﻗﺮار
اي در ﺑﺸﺮﻫﺎ، اﯾﻦ ﻇـﺮوف ﺷﯿﺸـﻪ  و ﻓﺮج ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در
داري ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕـﻪ  2ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺻﺪ 02ﻧﯿﺘﺮﯾﮏ  ﺣﻤﺎم اﺳﯿﺪ
. ﻧﺪدر ﻫـﻮد ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب دﯾـﻮﻧﯿﺰه ﺷﺴـﺘﻪ  و
 01 و 3 در دو زﻣـﺎن ) ﻫﺎي ﭼﺎي ﺟﻬـﺖ دم ﮐﺸـﯿﺪن  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ه ﮔ ــﺮاد ﻗ ــﺮار داد درﺟ ــﻪ ﺳ ــﺎﻧﺘﯽ 08در اﻧﮑﻮﺑ ــﺎﺗﻮر  (دﻗﯿﻘ ــﻪ
 (22)ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺤﻠـﻮل  از ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  01، ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﺲ از زﻣﺎن     
ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﺑـﺎ  ﻣﯿﮑﺮون ﺻﺎف و 0/2ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﺘﺮ 
 2ﺟﺮﯾـﺎن ﺑـﺎ ﺑـﻮراﮐﺲ ﻣـﻮﻻر ﻣﯿﻠـﯽ  1/52 ﻣﺤﻠﻮل ﺑـﺎﻓﺮي 
دﺳﺘﮕﺎه ﯾﻮن ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪﻣﯿﻠﯽ
  ﺎن( ــــﻟﻤ، آ CLPH lacitylanA ، reuanKل ﺪــــﻣ)
ﻫﺎ از ﺟﻤﻠـﻪ ﯾـﻮن  در اﯾﻦ روش ﮐﻠﯿﻪ آﻧﯿﻮن .ﮔﯿﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
ﺗﻮﺳـﻂ ﻫـﺎ  آن ﻣﻘﺪارﺳﺘﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻓﻠﻮراﯾﺪ در 
ﻣﺴﺌﻮل ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮيﺳﻨﺞ ﻫﺪاﯾﺖ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺰرﯾﻘﯽ در ﻃﻮل ﺳﺘﻮن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ 
ﺎ و ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﮐﺎر ﻧﯿﺰ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻧـﯿﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑ  ـ
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام در ﯾﮏ ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ 
و   SSPS 02 رﺰاـاﻓﻧﺮم ﺎـﺑﺎ ـﻫ داده( 22)ﻮد.ـﻢ ﺷـﻪ ﺗﻨﻈﯿـو ﭘﺎﯾ




اي ﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪاﻧﻮاع ﭼﺎي ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﯾﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ    
و اﯾـﻦ  1/73±0/70ﺑﻨـﺪي ﺘﻪﻫﺎي ﺑﺴﭼﺎيو  2/45±0/52
 (.P=0/00دار ﺑﻮد )ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ
در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭼﺎي، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ      
 01 و 3ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﻣﺎن دم ﮐﺸﯿﺪن ﻧﺒـﻮد و 
)ﺟـﺪول  ﻧﮑـﺮد داري اﯾﺠـﺎد ﯽدم ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ دﻗﯿﻘﻪ
  .(1ﺷﻤﺎره 
      ﺖ ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈ -1ﺟﺪول 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ زﻣﺎن ﻫﺎي ﭼﺎيﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯿﻠﯽ)
 دم ﮐﺸﯿﺪن
 
 زﻣﺎن دم ﮐﺸﯿﺪن      
 ﭼﺎي
 دﻗﯿﻘﻪ 01 دﻗﯿﻘﻪ 3
ﺳﻄﺢ 
 داريﻣﻌﻨﯽ
 2/2±1 2/11±0/89 1 ﭼﺎي
 1/19±0/48 1/58±0/28 2ﭼﺎي  0/49
 1/68±0/66 1/18±0/76 3ﭼﺎي 
 
 
  ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﻧـﻮاع ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈـﺖ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در ﻧﺸﺎن داد  اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﺑﻨـﺪي آن ﺑـﻮده و ﺗﺮ از ﻧﻮع ﺑﺴـﺘﻪ اي ﭼﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﯿﺶ ﮐﯿﺴﻪ
ﻫـﺎي زﻣـﺎن ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻫﺎي ﺳﺒﺰ ﻣ ـ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﭼﺎي
 داري ﻧﺪاﺷﺖ.  ﻣﺨﺘﻠﻒ دم ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﻓﻠﻮراﯾﺪ در اﻧـﻮاع  ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ  اﺳﺎس روشﺑﺮ     
 3ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ در زﻣـﺎن  ﻣﯿﻠﯽ 2/18ﺗﺎ  2/92اي ﮐﯿﺴﻪ ﭼﺎي
و  1ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼـﺎي ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان آن دﻗﯿﻘﻪ ﺑـﻮد. ﺑـﯿﺶ 
در  .ﺷـﺪ ﮔـﺰارش  3 ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼـﺎي  ﮐﻢ
و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎي ﺳـﺒﺰ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳﻪ ر اﺗﯿﻮﭘﯽ د زراﺑﺮوكﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺗـﺎ  0/87، دﻗﯿﻘـﻪ ﺳـﻪ ان ﻏﻠﻄﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ  از ﺗﺮﮐﻢ ﮐﻪ ﺷﺪ ﮔﺰارش ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 1/95
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (02).دﻮﺑ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗـﺎ  2/33اي ﮐﯿﺴـﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ در اﻧـﻮاع ﭼـﺎي 
 ﮐـﻪ ﺑـﻮد دﻗﯿﻘـﻪ 01 زﻣـﺎن ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ در ﻣﯿﻠـﯽ 2/19
 ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  آن ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻢ و 1 ﭼﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط آن ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﺶ
ﺑﺎزه ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ در اﯾﻦ  زراﺑﺮوك ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در. ﺑﻮد 3 ﭼﺎي
 اﻧـﺪﮐﯽ  ﮐـﻪ  ﺑﻮد ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 2/84ﺗﺎ  1/03زﻣﺎﻧﯽ
 (02).اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ در آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ از ﺗﺮﮐﻢ
در ﻟﻬﺴـﺘﺎن از  7002در ﺳـﺎل ﻣﯿﻠﯿﻮﺳـﮑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ      
ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ  ﮐﻪ روش اﻟﮑﺘﺮود اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﯾﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺴـﯿﺎر  وﯿﺘـﺮ ﻟ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 1/24 ﺗﺎ 0/11دﻗﯿﻘﻪ  01ﭘﺲ از 
ﯾﻦ ا ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ (31)ﺑﻮد.ﺗﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﮐﻢ
ﮔﯿـﺮي  ﻧﻮع روش اﻧﺪازهﺗﻮان  ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ 
ﮐﺮد. ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﯾـﻦ  ذﮐﺮو ﻧﻮع ﭼﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
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 ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ روش ﮔﯿﺮي اﻧﺪازهﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ دﻗ
ﯾﮑـﯽ ) ﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽاز روش ﯾﻮن ﮐﺮوﻣ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دراﺳﺖ، 
ﯾﮑـﯽ از ( 32).ﺷـﺪ اﺳﺘﻔﺎده  (ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐاز 
ﺛﺮ در ﻣﯿﺰان ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﺎي، ﺧﺎك ﮐﺸﺖ ﺆﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
 (61).اﺳﺖﺷﺪه در آن 
         در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﻏﻠﻈ ــﺖ ﻓﻠﻮراﯾ ــﺪ در اﻧ ــﻮاع ﭼ ــﺎي      
 01ﮔﺮم ﺑـﺮ ﻟﯿﺘـﺮ در زﻣـﺎن  ﻣﯿﻠﯽ 1/94ﺗﺎ  1/23ﺑﻨﺪي  ﺑﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭼـﺎي  11ﺑـﺮ روي  ﻣﯿﻠﯿﻮﺳﮑﺎ ﺎﻟﻌﻪﻣﻄ دردﻗﯿﻘﻪ ﺑﻮد. 
 ﺗـﺎ  0/97دﻗﯿﻘﻪ  01ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭘﺲ از ي، ﺑﻨﺪ ﺑﺴﺘﻪﺳﺒﺰ 
ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻮد  ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 2/41
 (31).ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﻣﯿـﺰان  ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻓـﺰاﯾﺶ زﻣـﺎن دم ﮐﺸـﯿﺪن      
 درداري ﻧـﺪاد، را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻌﻨـﯽ  ﻓﻠﻮراﯾﺪ آزاد ﺷﺪه از ﭼﺎي ﺳﺒﺰ
ﺣـﺎﮐﯽ از اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﯾـﻮن  ﻫﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌﺑﺮﺧﯽ ﮐﻪ   ﺣﺎﻟﯽ
 . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦه اﺳﺖدﻮﺑﻓﻠﻮراﯾﺪ آزاد ﺷﺪه ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 
ﮐـﻪ  ﺷـﺪه اﻧـﻮاع ﭼـﺎي ﺳـﯿﺎه ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌآن ﮐﻪ در 
ﺷـﺎﯾﺪ  اﺳـﺖ، ﺳـﺒﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎي  آنﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻠﻮراﯾﺪ 
    از ﻃـﺮف دﯾﮕ ــﺮ در ﮐ ــﺮد.ﺑﺘ ـﻮان اﯾ ـﻦ ﺗﻔ ــﺎوت را ﺗﻮﺟﯿ ـﻪ 
دﻗﯿﻘـﻪ و ﺣﺘـﯽ  03ﮐﺸـﯿﺪن ﺗـﺎ  ﻓﻮق زﻣﺎن دم ﻫﺎيﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮي  ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ه اﺳﺖﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﯿﺶ
 (42و61،91،02،31).ﺑﺎﺷﺪوت ﻣﺘﻔﺎﻧﺘﺎﯾﺞ   آوردندﺳﺖ   ﺑﻪ يﺑﺮا
دﻗﯿﻘـﻪ دم  01 و 3ﻫـﺎي  ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن     
ﮐﺸﯿﺪن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه 
ﺑﻨﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اي و ﺑﺴﺘﻪﺰ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﮐﯿﺴﻪﭼﺎي ﺳﺒ
و ﺗـﺮ ﺷـﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي دﻗﯿﻖ. ﺷﺪه ﺑﻮد
و ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﻪ) دو ﻧﻮع ﭼﺎي از ﻫﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ، اﻣﮑﺎن
اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﺮﺷـﺪ. ﮔﺮم آزﻣـﺎﯾﺶ  1ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  (اي ﮐﯿﺴﻪ
ﺗﻔـﺎوت ﻏﻠﻈـﺖ ﯾـﻮن ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ  ،ﮐﻨﻮﻧﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ در ﺑﻨﺪي از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ ﻪﺑﺴﺘ اي و ﮐﯿﺴﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﯾﮑﺴﺎن از ﻫﺮ دو ﻧـﻮع ﭼـﺎي، ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻧﻈﺮ
ﻫـﺎي ﭼـﺎي ﺗﻔﺎوت ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑـﺮگ  رﺳﺪ ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺑﺮﺧـﯽ  ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده و روش ﻓـﺮآوري آن
ﻫﺎي  از ﺑﺮگاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻋﻨﻮان ﺷﺪه  ﻫﺎ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ
        اي اﺳـﺘﻔﺎده  ﭼـﺎي ﮐﯿﺴـﻪ ﺗـﺮ ﭼـﺎي ﺑـﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ ﻗـﺪﯾﻤﯽ
 (42)ﺷﻮد.ﻣﯽ
 ﻫﺎﯾﯽ ﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﯾﮑﯽ از دﺷﻮاري     
ﮔﯿـﺮي ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﻧـﺪازه  واﺣﺪ از اﯾﻦ دﺳﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﻮاﻧﺪ  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻮد( ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﯿﻠﯽ)
 .ﮐﻨﺪرا اﯾﺠﺎد  ﻫﺎﯾﯽﺗﻔﺎوتدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف روزاﻧـﻪ ﺣﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟ ﺳﺎزﻣﺎن     
ﮔـﺮم و ﺑ ـﺮاي  ﻣﯿﻠـﯽ 2ن ﺑ ـﺮاي ﮐﻮدﮐـﺎ راﻣﺠـﺎز ﻓﻠﻮراﯾ ـﺪ 
( 22)ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. روز  ﮔـﺮم در  ﻣﯿﻠﯽ 4ﺳﺎﻻن  ﺑﺰرگ
ﮔـﺮم   1ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼـﺮف روزاﻧـﻪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﻖ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ  ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﮔﺮم ﭼﺎي ﺑﺴﺘﻪ 2اي و  ﭼﺎي ﮐﯿﺴﻪ
ﻠﻮراﯾـﺪ روزاﻧـﻪ را ﺑـﺮاي درﺻﺪ ﻣﻘـﺪار ﻣﺼـﺮف ﻣﺠـﺎز ﻓ  05
درﺻﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز روزاﻧﻪ ﻣﺼـﺮﻓﯽ را  52ﮐﻮدﮐﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺟﺬب ﻓﻠﻮراﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪﺳﺎﻻن ﻓﺮاﻫﻢ  ﺑﺰرگ ﺑﺮاي
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭼـﺎي ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ، ﺗﻌـﺪاد ﻓﻨﺠـﺎن  ،ﭼﺎي
ﺟـﻮش و ﻣﯿـﺰان ﺳـﺎزي در آب ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣـﺎده  ،ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﯽ آﺗ  ـ ﻫﺎي ﻪﺎﻟﻌدر ﻣﻄﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ  ﻓﻠﻮراﯾﺪ آب ﺷﺮب ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﻫﺎي  ﺷﻮد در ﭘﺮوژه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
ﻫﺎي  ﺑﻌﺪي ﻣﻘﺪار ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﭼﺎي را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ
ﻗﺴـﻤﺖ در  0/2، ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣﯿﻠﯿـﻮن  0/1) ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ. (ﻏﯿﺮهو  ﻣﯿﻠﯿﻮن
در ﻣﯿـﺰان داري  ﭼـﺎي ﺳـﺒﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ
ﭼـﺎي       آزادﺳﺎزي ﯾﻮن ﻓﻠﻮراﯾـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ، وﻟـﯽ اﻧـﻮاع 
ﺑﻨـﺪي ﺣـﺎوي ﻣﻘـﺎدﯾﺮ اي در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﺑﺴـﺘﻪ  ﮐﯿﺴﻪ
 01و  3ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﻓﻠﻮراﯾﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻣـﺪت زﻣـﺎن 
دﻗﯿﻘﻪ دم ﮐﺸﯿﺪن ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿـﺰان ﻓﻠﻮراﯾـﺪ 
 .آزاد ﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد
 
 :ﮔﺰاريﺳﭙﺎس
ﭘﺰﺷﮑـﯽ ﻣﻘﻄـﻊ دﻧﺪان ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﺻـﻞ ـﻪﻣﻘﺎﻟ اﯾـﻦ     
 ﭘﻮﺳـﯿﺪﮔﯽ دﻧـﺪان  از ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي  ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﮐـﺰ 
        اﺳﺖ. ﻗﺰوﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه
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